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Abstract 
 
 The problem of sex education in early childhood is considered taboo by parents 
and for some parents are still confuse to introduce sex for children at age 3-5 years. In 
this paper, sex education introduced to children at age 3-5 years through pop-up book, 
because this media has advantages to visualize story in three-dimension and moving 
image to attract children attention. The story in this book is designed according to 
children needs and age and required parents contribution in delivery the value so it 
can increase interaction between parents and children. The result showed that this sex 
education book is suitable for children needs. This book also assists parents to 
introduce and understand sex education for children according to their age. 
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Abstrak 
Masalah pendidikan seks pada anak usia dini seringkali masih dianggap 
tabu oleh orang tua dan orang tua merasa bingung untuk mengenalkan seks pada 
anak usia 3-5 tahun. Pendidikan seks pada anak usia 3-5 tahun dalam penelitian 
ini dikenalkan melalui buku pop-up karena memiliki kelebihan untuk 
menvisualisasikan cerita menjadi lebih baik dan menarik perhatian anak dengan 
tampilan gambar yang berdimensi dan dapat bergerak saat dibuka. Perancangan 
buku pendidikan seks dituangkan dalam bentuk cerita yang disesuaikan dengan 
kebutuhan anak berusia 3-5 tahun dan memerlukan peran serta orang tua dalam 
penyampaiannya sehingga dapat meningkatkan interaksi antara orangtua dan 
anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku pendididkan seks yang dirancang 
telah sesuai dengan kebutuhan anak. membantu orang tua dalam memperkenalkan 
pendidikan seks pada anak dan menarik minat anak serta membantu memahami 
seks sesuai dengan usianya. 
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